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“Visible from Space” by Paul Catanese. Research and development for “Visible from Space” was supported 
by a month-long residency in June 2010 at the Goldwell Open Air Museum, just outside of Death Valley.
Paul Catanese
Visible from Space
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